






































































































































































































































































































































































































































































































































的计划有两个:《都市计划容积移转办法》(1999年 4月 6日发布实行,2001年 7月














































































































































































中 国 法 学 ,htp://www.law-star.com/clas-
news/fzlt/2003011008.htm.
②htp://www.cpami.gov.tw/,台湾内政部
营建署网站.
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